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A message from Edwina A. Ward, Graduate SGA President 
Greetings	  CAHSS	  Family,	  	  
It	  is	  indeed	  a	  privilege	  and	  an	  honor	  to	  serve	  as	  your	  2016-­‐2017	  SGA	  President.	  This	  
semester	  has	  inspired	  me	  to	  focus	  on	  three	  pillars.	  To	  engage	  the	  both	  online	  and	  
residential	  students,	  to	  seek	  diverse	  leadership	  opportunities	  for	  all	  students,	  and	  to	  
build	  strong	  teams	  of	  dedicated,	  committed,	  and	  compassionate	  leaders.	  Our	  work	  has	  
just	  begun,	  and	  with	  your	  commitment	  to	  excellence,	  we	  will	  continue	  to	  be	  the	  change	  
we	  wish	  to	  see	  in	  the	  world.	  	  
This	  year	  we	  kicked-­‐off	  SGA	  activities	  by	  hosting	  the	  
first-­‐ever	  elected	  board	  members	  CAHSS	  Swearing-­‐In	  
Ceremony.	  During	  welcome	  week,	  students	  enjoyed	  
great	  food	  and	  networking.	  We	  were	  successful	  in	  
using	  technology	  to	  connect	  with	  online	  students	  
during	  the	  welcome	  week.	  At	  Orientation,	  I	  spoke	  to	  all	  incoming	  students	  to	  
encourage	  and	  invite	  them	  to	  become	  active	  SGA	  student	  leaders.	  We	  were	  proud	  to	  
host	  during	  Residential	  Institute	  the	  Diplomatic	  Reception,	  and	  Jazz	  Night	  event	  
featuring	  special	  guest	  saxophonist	  Remy	  Martinez,	  followed	  by	  a	  wealth	  of	  
knowledge	  shared	  during	  the	  5th	  Annual	  Interdepartmental	  Symposium.	  Four	  NSU	  
students	  presented	  topics	  of	  interest	  during	  lunch,	  and	  we	  closed	  out	  the	  week	  with	  
a	  heart-­‐to-­‐heart	  World	  Leaders	  Dialogue.	  After	  this	  great	  event,	  we	  launched	  CAHSS	  
Dialogues	  and	  Coffee	  Speaker	  Series	  to	  invites	  graduate	  students	  to	  listen,	  learn,	  and	  
think	  about	  how	  they	  will	  make	  a	  difference	  in	  their	  communities.	  
	  
The	  highlights	  of	  this	  semester	  were	  filled	  with	  high	  expectations	  of	  academic	  
success,	  warm	  hugs,	  happy	  faces,	  and	  peacebuilding	  topics.	  Next	  semester	  we	  plan	  
to	  continue	  to	  use	  new	  forms	  of	  technology	  to	  host	  amazing	  SGA	  sponsored	  events	  
for	  you.	  	  Have	  a	  happy	  holiday!	  See	  you	  next	  year.	  	  
	  
Proud	  Servant	  Leader,	  	  
Edwina	  A.	  Ward	  	  
Graduate	  SGA	  President	  2016-­‐2017	  	  
Ph.D.	  Student	  Department	  Conflict	  Resolution	  Studies	  	  
https://www.facebook.com/NSUCAHSSSGA	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Peren Sabuncu, Graduate SGA,  
Vice-President 2016- 2017  
 
Hello	  everyone! 	  
It	  has	  been	  a	  pleasure	  serving	  you	  as	  a	  member	  of	  the	  Graduate	  SGA	  Executive	  Board.	  	  I	  look	  
forward	  to	  building	  many	  long-­‐lasting	  relationships	  in	  my	  time	  here.	  	  I	  am	  always	  intrigued	  by	  
people's	  individual	  stories!	  	  I	  believe	  that	  we	  are	  all	  tied	  together	  in	  a	  beautiful	  fabric	  of	  cultures	  
that	  can	  only	  be	  expressed	  through	  intricate	  patterns	  of	  communication.	  	  
	  	  It's	  safe	  to	  say	  that	  I	  have	  been	  exposed	  to	  many	  different	  cultures	  and	  that	  is	  where	  I	  get	  my	  
passion	  for	  the	  international	  world.	  	  I	  was	  born	  in	  Izmir,	  Turkey	  but	  only	  lived	  there	  for	  10	  months	  
before	   moving	   to	   Kuwait	   (until	   age	   9)	   and	   then	   on	   to Abu Dhabi,	   United	   Arab	   Emirates	   (until	   18),	   with	   a	   year	   in	  
Christchurch,	  New	  Zealand	  added	   to	   the	  mix.	   I've	  been	   in	  Miami	  ever	  since	   I	   stepped	   foot	  onto	  University	  of	  Miami's	  
beautiful	  campus	  as	  a	  freshman.	   Even	  though	  I	  graduated	  with	  a	  Bachelor	  of	  Architecture,	  I	  pursued	  a	  master's	  degree	  in	  
International	  Administration	  and	  Public	  Relations.	   I	  have	  worked	  in	  both	  fields,	  but	  currently,	  I	  work	  as	  a	  project	  manager	  
and	  architectural	  designer	  for	  an	  architecture	  firm.	   It	  may	  seem	  like	  my	  current	  position	  is	  unrelated	  to	  my	  current	  pursuit	  
of	  a	  Ph.D	  in	  Conflict	  Analysis	  and	  Resolution	  at	  Nova	  Southeastern	  University,	  but	  I	  believe	  that	  conflict	  arises	  any	  and	  
everywhere.	  	  Foreign	  policies	  and	  governments	  around	  the	  world	  are	  also	  shaped	  by	  people	  from	  a	  variety	  of	  backgrounds.	  
 Most	   importantly,	  conflict	  should	  be	  viewed	  at	   the	  most	  basic	  human	   level	  before	   it	  can	  be	  understood	  at	  any	  other	  
level.	   	   Let	   us	   practice,	   teach,	   and	   appreciate	   self-­‐awareness,	   because	   it	   is	   the	   only	   way	   true	   humanity	   can	   be	  
understood.	  	  In	  the	  words	  of	  Deepak	  Chopra,	  “You	  must	  find	  the	  place	  inside	  yourself	  where	  nothing	  is	  impossible.”   
 
Jimai Njodzeka, CAHSS Graduate SGA 
Treasurer, 2016-2017 
It	  has	  been	  an	  honor	  and	  quite	  an	  experience	  to	  serve	  as	  your	  Graduate	  SGA	  treasurer.	   I	  have	  
learnt	  all	  my	  life	  that	  there	  is	  beauty	  in	  service	  and	  growth	  in	  team	  work.	  CAHSS	  graduate	  SGA	  
encourages	  students	  of	  her	  college	  to	  engage	  in	  activities	  which	  bring	  them	  closer	  to	  their	  peers,	  
faculty	  and	  the	  entire	  NSU	  community	  and	  beyond.	  It	  is	  in	  the	  little	  contributions	  we	  make	  that	  
great	  differences	  and	  results	  are	  attained	  in	  the	  end..	  
	  
Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the 
world; indeed, it's the only thing that ever has. 
-- Margaret Mead 
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Student’s Peace Development Network  
 
 
“Sharlita	  Millington-­‐Dunbar,	  mostly	  referred	  by	  many	  as	  "Shar."	  	  I	  am	  from	  the	  Virgin	  
Islands	  (British)	  located	  in	  the	  north	  eastern	  end	  of	  Caribbean.	  	  My	  work	  experience	  involves	  
financial	   services,	   risk	   governance,	   regulatory	   compliance	   and	   investment	   policy	  
legislation.	  	  What	  led	  me	  to	  this	  course	  (and	  by	  extension,	  to	  the	  PHD	  program)	  was	  its	  core	  
foundation	  and	  principles,	  its	  uniqueness	  and	  value	  added	  components	  to	  the	  many	  conflicted	  
and	  tense	  situations	  faced	  in	  Western	  Civilizations.	  My	  aim	  is	  to	  help	  bring	  peace	  to	  many	  of	  
these	  issues,	  starting	  with	  those	  I	  am	  currently	  faced	  with	  personally	  and	  those	  issues	  within	  
the	  borders	  of	  my	  home	  country.	  	  I	  also	  intend	  to	  make	  my	  mark	  here	  in	  the	  USA	  and	  globally.”	  	  
	  
“Maria	  Spillari,	  I	  am	  from	  Guatemala,	  Central	  America.	  	  I	  
have	   just	   finished	   my	   Bachelor's	   degree	   in	   Psychology	   at	  
Trinity	  International	  University	  and	  I	  am	  now	  in	  the	  Master's	  
Program	  in	  Conflict	  Analysis	  and	  Resolution.	  	  The	  reason	  I	  decided	  to	  pursue	  this	  program	  
is	   to	   become	   a	   professional	   in	   the	   field	   and	   to	   fulfill	   my	   goal	   to	   become	   a	   published	  
author.	   	  As	   I	  shared	  with	  the	  class,	  my	  family	  and	  I	   faced	  the	  horror	  of	  a	  kidnapping	   in	  
1996.	  	  My	  (then)	  husband	  and	  my	  youngest	  child,	  who	  was	  6	  years	  old	  at	  the	  time,	  were	  
held	  captive	  for	  one	  month	  under	  horrendous	  circumstances.	  It	  was	  then	  when	  I	  realized	  
the	   importance	  of	   conflict	   resolution,	  which,	   in	   some	   situations	   can	  be	   a	   life	   or	   death	  
factor,	  as	   in	   the	  case	  of	  my	   family	   twenty	  years	  ago.	  Years	   later,	   I	  decided	   to	  write	  an	  
account	   of	   this	   experience	   with	   the	   purpose	   of	   encouraging	   those	   who	   were	   facing	  
difficult	  circumstances,	  with	  special	  focus	  on	  my	  Christian	  faith.	   	   I	  must	  clarify	  that	  this	  
narrative	   was	   written	   before	   I	   had	   pursued	   any	   college	   education.	   	   I	   did	   receive	   good	   feedback	   from	   people	   facing	  
challenging	  situations,	  but	  I	  am	  aware	  that	  pursuing	  higher	  education	  will	  make	  the	  necessary	  improvement	  in	  my	  future	  
literary	  work.	  	  I	  am	  excited	  to	  start	  this	  journey	  at	  Nova	  SE	  University	  and	  to	  have	  the	  opportunity	  to	  learn	  with	  people	  
who	  come	  from	  different	  walks	  of	  life.	  	  Wishing	  the	  best	  to	  you	  all!”	  
 
"Keva	  Farquharson,	  experienced	  commercial	  Banker.	  My	  degrees	   include	  a	  double	  major	  
Bachelor’s	   Degree	   in	   Banking	   and	   Financial	   services	   and	   a	   Master’s	   degree	   in	   International	  
business,	   the	   latter	   of	  which	  was	   obtained	   at	   Nova.	  My	   experience	   includes	   a	   decade	   in	   the	  
industry	  working	  not	  only	   in	  Florida	  but	  both	  in	  New	  York	  and	  Massachusetts.	  The	  catalyst	  for	  
pursuing	  a	  Doctoral	  Degree	  in	  Conflict	  Resolution	  is	  that	  when	  I	  look	  at	  my	  company,	  the	  C	  suite	  
does	   not	   consist	   of	   persons	   who	   look	   like	   me.	   They're	   are	   rarely	   women	   let	   alone	   African	  
American	  who	  are	  like	  golden	  unicorns	  in	  the	  industry.	  The	  idea,	  it	  all	  leads	  with	  an	  idea,	  is	  that	  I	  
can	  use	  this	  learned	  experience	  to	  be	  the	  catalyst	  for	  change.	  Change	  is	  happening	  just	  not	  as	  fast	  
as	  it	  should	  be,	  which	  is	  my	  ultimate	  goal."	  
 
	  
“Leonel	  Wise,	  I	  was	  born	  in	  Bogota,	  Colombia.	  	  Nonetheless,	  I	  grew	  up	  in	  Hollywood,	  Florida.	  	  I	  
am	  a	  Gulf	  War	  Veteran	  and	  lived	  in	  many	  exciting	  places	  around	  the	  world.	  	  	  I	  am	  currently	  a	  college	  
professor	  and	  have	  been	  teaching	  for	  over	  seven	  years.	  	  I	  enjoy	  teaching,	  more	  so	  when	  you	  know	  
and	  see	  the	  impact	  you	  have	  on	  your	  students.	  “ 
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POST-PRESIDENTIAL ELECTIONS 
DIALOGUE 
	  
“I	   was	   proud	   to	   be	   asked	   to	   co-­‐moderate	   this	  
experiential	  session,	  	  	  but	  gained	  so	  much	  more	  by	  
opting	   to	   become	   a	   participant	   in	   my	   group.	   	   By	  
doing	  so,	  I	  was	  able	  to	  implement	  many	  tools	  I	  have	  
learned	   throughout	   my	   graduate	   program,	  
especially	   those	   from	   Human	   Factors	   and	  
Facilitation.	  	  What	  was	  most	  memorable,	  however,	  
was	  to	  observe	  one	  non-­‐DCRS	  student	  evolve	  from	  a	  
fear	  (almost	  panic)	  about	  the	  described	  facilitated	  dialog	  process	  to	  being	  
the	  most	   open	   and	   animated	   participant	   in	   the	   room!	   	   To	   see	   someone	  
experience	   the	   process	   and	   the	   outcomes/inisights	   in	   the	   way	   our	  
department	  leads	  (Robin,	  Cheryl,	  Mary	  Hope,	  and	  Neil)	  envisioned	  was	  very	  
gratifying.	   	   This	   student	   also	   said	   she	   aimed	   to	   tell	   her	   own	   department	  
about	  the	  success	  of	  the	  process.	  	  That	  has	  to	  be	  the	  ultimate	  return:	  passing	  
it	  forward.”	  	  
Kathy	  Watkins-­‐Richardson,	  	  
PhD	  Student,	  Production	  Editor,	  	  
Peace	  and	  Conflict	  Studies	  Journal	  
 
“I	  am	  thankful	  I	  had	  the	  opportunity	  to	  attend	  the	  "Listen,	  
Speak	  &	  Learn"	  Post-­‐Election	  talk.	  This	  event	  made	  me	  feel	  
like	   part	   of	   a	   family.	   The	   professors,	   students	   and	   staff	  
members	  made	  people	  feel	  comfortable.	  They	  were	  able	  
to	  listen	  and	  give	  their	  complete	  attention.	  I	  gained	  perception	  from	  hearing	  various	  people	  share	  their	  
input.	  Something	  so	  simple	  as	  just	  sharing	  and	  listening	  was	  powerful!	  I	  feel	  thankful	  to	  be	  a	  part	  of	  a	  
campus	  community	  that	  offers	  events	  like	  this.	  I	  hope	  similar	  events	  are	  offered-­‐	  I	  would	  happily	  return	  
if	  the	  event	  was	  held	  again!’	  	  
Jenn	  Lawer,	  	  
Ph.D.	  Student,	  	  
Department	  of	  Conflict	  Resolution	  Studies	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News from College Student Affairs, CSA 
By Genesis Lopez 
.	  	  	  	  
College	  Student	  Affairs,	  students	  had	  a	  strong	  representation	  at	  NASPA	  
Florida	  Drive-­‐in.	  Our	  case	  study	  team	  took	  3rd	  place	  at	  NASPA-­‐FL.	  	  Also,	  
the	   CSA	   students	   volunteered	   as	   chaperones	   at	   NSU	   homecoming	  
dance.	  CSA	  also	  have	  held	  6	  socials	  for	  members	  to	  get	  to	  know	  each	  
other.	  Such	  as	  “Friendsgiving”	  and	  a	  “Secret	  Snowflake”.	  	  The	  majority	  
of	   the	   CSA	   students	   are	   also	   Graduate	   assistants	   therefore,	   the	  
student’s	   involvement	   is	   high	   within	   campus.	   The	   students	   have	  
engaged	   in	   different	   intermural	   sports.	   CSA	   students	   directed	   and	  
volunteered	  “Finsfootball”	  where	  NSU	  partnered	  up	  with	   the	  Miami	  
Dolphins	  and	  were	  able	  to	  take	  students	  to	  the	  home	  games	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Family Therapy Doctoral Program 
By Sarah Worch 
 
In	   October,	   Stable	   Place	   Inc.,	   an	   equine-­‐assisted	   therapy	   program	  
affiliated	   with	   NSU’s	   family	   therapy	   department,	   began	   offering	  
equine-­‐facilitated	  psychotherapy	  (EFP)	  sessions	  to	  youth	  in	  the	  foster	  
care	  system.	  This	  program	  includes	  a	  research	  component	  that	  is	  being	  
conducted	   in	  partnership	  with	  Florida	   International	  University.	  While	  
contributing	  to	  the	  growing	  field	  of	  EFP	  research,	  the	  program	  is	  also	  
making	  a	  positive	  impact	  on	  the	  lives	  of	  children	  in	  South	  Florida.	  Way	  
to	  go	  Stable	  Place!	  	  	  	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The	  department	  also	  welcomes	  the	  development	  of	  the	  doctoral	  family	  
therapy	   club	   (DFTC).	   The	   DFTC	   aims	   to	   offer	   various	   activities	   to	  
doctoral	  students	  in	  the	  department,	  including	  dissertation	  workshops	  
and	  town	  hall	  meetings,	  among	  other	  events.	  Most	  recently,	  the	  DFTC	  
hosted	  a	  Thanksgiving	  event	   (“Friends-­‐giving”)	   that	  brought	   together	  
many	  students	  to	  share	  a	  meal	  and	  holiday	  cheer.	  The	  DFTC	  is	   led	  by	  
faculty	  advisor	  Christine	  Beliard	  and	  its	  board	  members	  include	  Jessica	  
Taylor,	  Porshia	  Cunningham,	  Nicole	  Linardi,	  Ben-­‐Gassendi	  St	  Juste,	  and	  
Portiaatrice	   Morse.	   We	   look	   forward	   to	   more	   events	   hosted	   by	   the	  
DFTC.	  Thank	  you	  for	  all	  of	  your	  hard	  work	  this	  semester!	  
	  
In	   closing	   the	   semester,	   the	  
department	   has	   continued	  with	   their	  
annual	   sponsorship	  of	   a	   toy	  drive	   for	  
children	  at	  a	  local	  school.	  This	  year,	  the	  
department	   has	   extended	   a	   special	  
focus	   to	   recent	   immigrant	   children	  
from	  Haiti.	  With	  the	  recent	  increase	  in	  
concerns	  for	  minority	  populations,	  the	  
toys	  will	  hopefully	  promote	  inclusivity	  and	  compassion.	  Thank	  you	  for	  
your	  thoughtfulness	  and	  initiative!	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Criminal Justice News and Updates   
By Kenny Loui 
Dissertation	  Defenses	  	  
•   Dr.	  Frederick	  W.	  Turner	   II	  defended	  his	  dissertation	  on	  September	  29,	  2016.	   	  Dr.	  
Turner’s	  dissertation	  was	  entitled	  “How	  Far	   is	  Too	  Far?	  Opinions	  From	  the	  114th	  
Congress	  U.S.	  House	  of	  Representatives,	  Chiefs	  of	  Police,	  and	  Local	  Police	  Officers	  
on	  the	  Militarization	  of	  Policing.”	  	  
•   Dr.	  Titania	  Mack	  Parker	  defended	  her	  dissertation	  October	  31,	  2016.	  	  Dr.	  Parker’s	  
dissertation	  was	  entitled	  “Understanding	  the	  Association	  of	  Witnessing	  Violence	  as	  
a	  Child,	  Trauma,	  Subsequent	  Antisocial	  Behavior	  and	  Resilience	  in	  African	  American	  
College	  Students.”	  	  
	  	  
SGA	  Programs/Projects	  I	  Participated	  In:	  	  
	  	  
•   Sept.	  23,	  2016:	  35th	  Annual	  Residential	  Institute	  (RI):	  SGA	  Social	  (via	  teleconference)	  	  
	  	  
Future	  Goals	  	  
•   Encourage	   greater	   CJ	   Ph.D.	   online	   student	   participation	   in	   SGA	   and	   other	   NSU-­‐sponsored	   programs	   and	  
events.	   	   Since	   most	   CJ	   Ph.D.	   students	   are	   non-­‐residential,	   turnout	   would	   be	   tied	   to	   the	   availability	   of	  
online/teleconferencing	  options	  for	  participation.	  	  
•   Coordinate	  with	  other	  SGA	  board	  members	  whose	  academic	  programs	  are	  primarily	  online	  to	  make	  available	  for	  
online	   graduate	   students	   NSU	   souvenirs/mementos,	   possibly	   to	   be	   included	   as	   part	   of	   admitted	   students’	  
acceptance/welcome	  packets,	  and	  also	  made	  available	  to	  current	  students.	  	  This	  idea	  was	  proposed	  by	  a	  student	  
in	  the	  CJ	  Ph.D.	  program.	  	  The	  rationale	  for	  this	  proposal	  is	  that	  online	  students	  not	  residing	  near	  campus	  (some	  
reside	  out	  of	  state	  and	  even	  out	  of	  the	  country)	  have	  limited	  opportunities	  to	  purchase	  or	  receive	  complimentary	  
NSU	  paraphernalia,	  but	  nevertheless	  wish	  to	  have	  something	  to	  show	  their	  “Shark	  Pride”	  and	  solidarity	  with	  the	  
NSU	  community,	  despite	  their	  status	  as	  distance	  education	  students.	  	   
Other	  News	  
•   Homecoming	  week	  was	  from	  Friday,	  November	  4	  through	  to	  Friday	  November	  11,	  2016.	  	  Alumni	  from	  the	  various	  
departments	  came	  back	  for	  a	  moment	  of	  reflection,	  networking	  and	  just	  plain	  catching	  up.	  	  	  The	  college	  hosted	  a	  
wine	  and	  cheese	  reception	  in	  the	  Cotilla	  Gallery,	  whilst,	  Paralegal	  &	  Criminal	  Justice	  Fall	  Social	  hosted	  a	  reception	  
the	  following	  Monday.	  
DJHS hosts National Memorial Conference, April 13, 2016 
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FACULTY Spotlight 
 
 
Congratulations!	  	  
This	  year	  Dr.	  Bertha	  Amisi	  recently	  submitted	  
an	   essay	   entry	   for	   the	   International	  
Encyclopedia	  of	  Intercultural	  Communication	  
and	  it	  has	  been	  accepted	  for	  publication.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Congratulations!	  	  
During	   the	   Fall	   of	   2016	   Dr.	   Bastidas	   was	   awarded	   a	   small	   grant	   by	   Fundacion	  
Funecorobles	   from	   Colombia.	   The	   purpose	   of	   the	   grant	   is	   to	   evaluate	   new	  
economic	  opportunities	   that	   could	  be	   feasible	   to	   implement	   in	   the	  Cauca	  Valle	  
Department.	  The	  target	  population	  are	  small	  farmers	  and	  youth	  groups,	  who	  could	  
be	  affected	  by	   the	  political	   situation	   in	   the	  new	  post-­‐conflict	  environment.	  The	  
project	  also	  contemplates	  strengthening	  the	  conflict	  resolution	  skills,	  as	  well	  as	  the	  
leadership	  skills	  of	  the	  targeted	  groups.	  	  
	   	   	   	   	   	  
Charles	  Zelden,	  Ph.D.	  
William	  Nelson	  Cromwell	  Foundation	  Recipient	  
The	   Department	   of	   History	   and	   Political	   Science	   would	   like	   to	   extend	   sincere	  
congratulations	   to	   our	   very	   own	  Professor	   Charles	   Zelden.	   Professor	   Zelden	   has	   been	  
awarded	   the	   William	   Nelson	   Cromwell	   Foundation	  Senior	  Research	  Grant	  to	  work	  on	  
his	  new	  book	   -­‐	  a	   biography	  tentatively	  titled	  The	  Judge	   Intuitive:	  Joseph	  C.	  Hutcheson,	  
Jr.,	  Southern	  Federal	  Judge.	  The	  grant	  will	  support	  Professor	  Zelden’s	   research	  in	  archives	  
located	  along	  the	  East	  Coast,	  in	  the	  mid-­‐West	  as	   well	  as	  in	  Texas	  and	  the	  South.	  
Joseph	  C.	  Hutcheson	  Jr.	  had	  a	  long	  career	  as	  a	  federal	  judge	  that	  lasted	   from	  1918	  to	  1968.	  
He	   spent	   twelve	   years	   on	   the	   District	   Court	   and	   then	  sat	  on	  the	  Firth	  Circuit	  Court	  of	  
Appeals.	  In	  1946,	  Hutcheson	  wasco-­‐chair	  of	  the	  Anglo-­‐American	  Committee	  on	  Refugees	  
in	  Palestine.	  As	  well,	  he	  was	  on	  the	  short	  list	   of	  candidates	  considered	  for	  appointment	  
to	   the	   Supreme	   Court.	   As	   Professor	   Zelden	   writes	   in	   the	   South	  Texas	   Law	  Review,	  
Hutchenson	  “fought	  for	  justice	  and	  individual	  liberty”	  and	  he	  helped	  “define	   federal	  law	  
in	  the	  South	  and	  the	  nation.”	  (39	  S.	  Tex.	  L.	  Rev.	  905,	  918	  (1998))	  
	  
Writers Tip of the Day  
“Writers learn a lot about themselves from the way they write, which is 
positive. Remaining open in the face of confusion helps writers 
conceptualize and write better.” 
- Tommie Boyd, Ph.D. 
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Accreditation for CAHSS Ph.D. Program 
in Family Therapy Renewed by COAMFTE 
 
“The	  Ph.D.	  Program	  in	  the	  Department	  of	  Family	  Therapy	  (DFT)	  
has	  been	  accredited	  again	  by	  the	  Commission	  on	  Accreditation	  
of	  Marriage	  and	  Family	  Therapy	  Education	  (COAMFTE)	  for	  2016	  
–	  2022	  
	  
This	  accreditation	  (http://www.coamfte.org/iMIS15/coamfte/)	  
is	  “both	  a	  process	  and	  a	  condition.	  The	  process,	  or	  the	  act	  of	  
accrediting,	  entails	  assessing	  a	  program's	  operations	  through	  
compliance	  with	  specified	  professional	  standards	  developed	  by	  
a	  national	  consensus	  of	  professionals	  in	  the	  field.	  The	  condition,	  
or	  the	  state	  of	  being	  accredited,	  provides	  a	  credential	  to	  the	  
public	  which	  attests	  that	  a	  program	  has	  accepted	  and	  is	  fulfilling	  
its	  commitment	  to	  educational	  quality.” 	  
	  
It	  is	  impressive	  to	  see	  the	  program	  reaccredited	  without	  stipulations,	  an	  indicator	  for	  its	  firm	  student-­‐centric	  
commitment	  and	  sustained	  success	  over	  the	  years.	  	  Please	  join	  me	  in	  congratulating	  our	  colleagues	  
(http://cahss.nova.edu/faculty/index.html?filter=ft),	  students,	  alumni,	  and	  community	  partners	  for	  this	  remarkable	  
recognition.”	  
	  
Honggang	  Yang,	  Ph.D.	  
Dean	  and	  Professor	  
NSU’s	  College	  of	  Arts,	  Humanities,	  and	  Social	  Sciences	  
	  
Stolzenberg-Doan Annual Lecture 
 
This	   year’s	   lecture	   will	   feature	   Samson	  
Kambalu,	  Ph.D. Kambalu	  is	  a	  London-­‐based,	  
Malawian	   conceptual	   artist,	  
ethnomusicologist	   and	  writer,	  whose	  work	  
includes	   site-­‐specific	   installations,	   video,	  
performance	   art	   and	   novels.	   Kambalu	  
humorously	   challenges	   canonical	   ideas	  
about	   the	  history	  of	   ideas,	   art	   and	   religion	  
while	   exploring	   issues	   of	   identity	   and	  
freedom	  of	  expression. His	  work	  is	  informed	  
by	   his	  Malawi	   culture,	   his	   fascination	  with	  
German	   philosopher	   Friedrich	   Nietzsche	  
and	   the	   Protestant	   tradition	   of	   inquiry,	  
criticism	  and	  dissent.	   	  Kambalu	   screens	  his	  
films	  in	  specially	  designed	  installations	  that	  
complement	  the	  spirit	  of	  the	  films.  
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CAHSS Welcomes Several  
New Faculty Members 
	  
	  	  
 
 
 
	  
	  
    
  
  
  
  
  
  
Kandy G. Lopez, M.F.A.-  
Assistant Professor,  
Department of Performing and 
Visual Arts 
Whitney Lehmann, Ph.D. 
Assistant Professor  
Department of Writing and 
Communication 
Aileen Miyuki Farrar, Ph.D.	  
Assistant Professor in the 
Department of Literature and 
Modern Languages. 
 Janine Morris, Ph.D.  
Assistant professor  
Department of Writing and 
Communication 
Jessica Muniz-Collado, M.F.A  
Assistant Professor 
Department of Performing and Visual 
Arts  
Performing and Visual Arts Writing and Communication 
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SGA Diplomatic 
Reception &Jazz Night 
35th RI FALL 2016 
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Interdepartmental Symposium 
35th 
Residential 
Institute 
Fall 2016 
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Past Events 
Swearing- In SGA Ceremony 
	  
 
 
 
 
 
T 
 
Leadership Retreat 
December 9 & 10, 2016 
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CAHSS SGA News 
 
Important Dates: 
 
Happy	  New	  Year!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  January	  1,	  2017	  
Classes	  Resume	  on	  	  	  	  	  	  	  	  	  January	  9,	  2017	  
SGA	  Welcome	  Week	  	  	  	  	  	  	  	  January	  9-­‐13th	  2017	  	  
NSU-­‐	  Winter	  WOW	  Involvement	  Fair	  
Thursday,	  Jan	  12,	  2017	  	  	  	  11:00	  AM	  -­‐	  1:00	  PM	  EST	  	  
Martin	  Luther	  King	  Jr.	  Day	  	  	  	  	  	  	  	  January	  16,	  2017	  
President’s	  Day	  	  	  	  	  	  	  	  January	  20,	  2017	  
Winter	  36th	  Residential	  Institute	  
Department	  of	  Conflict	  Resolution	  Studies	  (DCRS)	  Department	  of	  Multidisciplinary	  Studies,	  (MACS)	  
February	  10	  –	  February	  14,	  2017	  
Ph.D.,	  M.S.,	  and	  Graduate	  Certificate	  students.	  Mandatory	  for	  online	  students.	  
SGA	  Sponsored	  Events:	  
Interdepartmental	  Symposium	  
CAHSS	  Winter	  Ball	  
World	  Leaders	  Dialogue	  
World	  of	  Social	  Justice	  Day	  	  	  	  	  	  	  	  February	  20,	  2017	  
	  
SGA	  Meetings:	  	  
Sunday	  every	  two	  weeks	  8:00pm	  (Online	  “GoTo	  Meeting”	  Link)	  
	  
Save the Date 
Nominations	   for	   the	   19th	   Annual	   Student	   Life	   Achievement	   Awards,	  
affectionately	  known	  as	  the	  Stueys,	  are	  now	  open.	  All	  NSU	  students,	  faculty,	  and	  
staff	  members	  are	  invited	  to	  nominate	  candidates	  of	  their	  choice	  for	  recognition.	  
Nominations	   are	   accepted	   now	   through	   January	   16	   at	   5:00	   p.m.	   For	   more	  
information,	   please	   contact	   your	   college	   representative	   Dr.	   Elena	   Bastidas,	   at	  
bastidas@nova.edu.  
  
  
  
  
COMING SOON: CAHSS SGA STATE OF THE UNION 
RI Winter 2017 
Join	  us	  for	  our	  CAHSS	  State	  of	  the	  Union	  to	  meet	  our	  program	  representatives	  and	  learn	  about	  the	  
improvements	  that	  are	  coming	  to	  CAHSS	  SGA	  at	  Nova	  Southeastern	  University. 
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The	  Office	  of	  International	  Affairs	  provides	  you	  with	  opportunities	  to	  explore	  the	  world	  while	  progressing	  towards	  your	  
degree.	  The	  programs	  offered	  can	  be	  for	  a	  semester,	  for	  the	  summer	  or	  even	  for	  an	  entire	  year.	  To	  learn	  more	  about	  
Financing	  your	  Study	  Abroad	  Experience:	  Visit	  Resources:	  	  
•   Benjamin	  A.	  Gilman	  International	  Scholarship	   	   Hispanic	  Scholarship	  Fund	  	  
•   The	  Center	  for	  Global	  Education	   	   	   	   ISA	  Scholarships	  
•   StudentsAbroad.com	  	   	   	   	   	   The	  National	  Italian	  American	  Foundation	  	  
•   AllAbroard.us	  	   	   	   	   	   	   Shawn	  Carter	  Foundation	  Scholarship(SCSF)	  
•   Freeman	  Asia	  	   	   	   	   	   	   Study	  Abroad	  Scholarships-­‐	  NAFSA	  
•   Fund	  for	  Education	  Abroad	  	  
•   Boren	  Awards	  for	  International	  Studies	  	  
•   Fund	  for	  International	  Service	  Learning	  	  
	  
Research Writing Across the Curriculum 
	  
Help	  for	  Graduate	  Students	  Writing	  Research	  Projects	  in	  Any	  Discipline	  	  
From	  5:00	  to	  6:30pm	  |	  Alvin	  Sherman	  Library	  |	  Lab	  A	  
	  
Strategies	  for	  Research	  Writing	  |	  February	  3	  
Presented	  by	  Molly	  Scanlon,	  Ph.D.	  and	  Laura	  L.	  Ramirez,	  M.L.I.S.	  
This	  workshop	  will	  focus	  on	  developing	  core	  strategies	  at	  the	  intersection	  of	  research	  and	  research	  writing.	  This	  
workshop	  will	  include	  a	  substantial	  Q	  &	  A	  with	  students	  about	  their	  research	  challenges	  and	  goals.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Crafting	  the	  (Research)	  Conversation|	  February	  16	  
Presented	  by	  Claire	  Lutkewitte,	  Ph.D.	  
	   This	  workshop	  will	  focus	  specifically	  on	  integrating	  research	  sources	  and	  methods	  in	  sustained	  research	  
projects.	  This	  workshop	  will	  include	  a	  substantial	  Q	  &	  A	  with	  students	  about	  their	  research	  challenges	  and	  
goals.	  	  
This	  workshop	  series	  is	  presented	  by	  the	  Department	  of	  Writing	  and	  Communication	  and	  the	  Alvin	  Sherman	  
Library.	  	  
For	  more	  information,	  contact	  Juliette	  Kitchens,	  Ph.D.,	  at	  jkitchens@nova.edu.	  
	  
NSU Leadership Conference 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Join	  the	  Office	  of	  Student	  Leadership	  and	  Civic	  Engagement	  for	  
the	  2017	  Leadership	  Conference.	  NSU	  Leadership	  Conference	  
will	  take	  place	  on	  Saturday,	  January	  28th	  from	  10:00am-­‐4:30pm	  
in	  DeSantis.	  	  
The	  conference	  provides	  students	  with	  the	  opportunity	  to	  learn	  
from	  a	  variety	  of	  speakers	  and	  facilitators–both	  faculty	  and	  staff	  
from	  the	  university	  as	  well	  as	  outside	  speakers	  offering	  
leadership	  expertise.	  	  
This	  conference	  is	  FREE	  to	  NSU	  Students	  and	  lunch	  will	  be	  
provided.	  	  Dress	  is	  business	  casual.	  	  
	  
To	  register	  to	  attend	  the	  conference,	  please	  visit	  this	  link:	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Join A Working Group	  
Marriage	  and	  Family	  Therapy	  (MS)	  
Marriage	  and	  Family	  Therapy	  (PhD)	  
Africa	  Working	  Group	  
College	  Student	  Affairs	  Association	  
Delta	  Kappa	  Omicron	  
Chinese	  Students	  Association	  
Americans	  for	  Informed	  Democracies	  
Bowen	  Club	  
Conflict	  Prevention	  
Christian	  Perspective	  in	  Peacekeeping	  
Equity	  Club	  
Kina'Ole	  
MI	  CASA	  
“Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow know what 
you truly want to become.” – Steve Jobs 
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The Office of Career Development supports Nova Southeastern University’s undergraduate students, graduate students, and alumni in the 
implementation of successful career planning.  
All NSU students have the opportunity to take advantage of the following services:  
 
CAREER ADVISEMENT  
This service provides an opportunity for students to work one-on-one with a career adviser who can assist with:  
x Job correspondence including: resume, cover letter, and CV 
x Interviewing skills 
x Graduate school planning and Personal Statement development  
x Nationwide and local career search  
 
INTERNSHIP ADVISEMENT  
Looking for job experience before you graduate? Let us assist you with your internship search and find the best experience to boost your career.  
 
MOCK INTERVIEW PROGRAM 
Is that big job interview coming up soon? Let us put you at ease with our Mock Interview Program. Submit a cover letter, resume, and job 
description of your choice in preparation for a videotape mock interview with a career adviser. We will provide you with the feedback and skills 
necessary to land that job.  
 
DROP-IN ADVISEMENT  
So, you don’t have an appointment. No need to worry. “Drop-In” is a great opportunity to meet one-on-one with a career adviser and serves as your 
first step in the counseling process. This advisement session can address many of your immediate needs and determine your need for additional 
advisement. “Drop-In” lasts approximately 15 minutes and is on a first come first serve basis. (Located in the Horvitz and DeSantis Buildings).  
 
On-Campus Recruitment  
These events provide an opportunity for students to network with employer: Employer Information Sessions, Employer-Hosted Workshops, On-
Campus Interviews, Career Fairs, and Networking Events.  
 
ONLINE INTERACTIVE CAREER AND DROP-IN ADVISEMENT 
If you live more than 30 miles away, you can call in for a Drop-In Advisement session or schedule an interactive career advisement phone 
appointment. A Career Adviser can interactively access your document and work with you as if you were actually in the office.  
 
CAREER RESOURCES 
The Office of Career Development has the resources to boost your career all found on www.nova.edu/career.  
x Career Workshops/Training Sessions:  
x Career Library 
o Visit our collection of resources regarding career planning, job search strategies, guides for writing resumes, improving 
interviewing skills, and employer directories.  
x Handshake (https://nova.joinhandshake.com/) 
o Apply for jobs posted exclusively to NSU students and alumni.  
 
Online Interactive Services are available for NSU students and alumni living outside of a 30-mile radius from the NSU main campus.  
CAREER DEVELOPMENT 
Services for NSU Students  
       
Horvitz Administration Building, First Floor, Room 152 
Carl DeSantis Building, First Floor, Room 1042 
For more information visit www.nova.edu/career  
Email: career@nova.edu         Phone: (954) 262-7201 
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NEW	  JOB	  AND	  INTERNSHIP	  Check	  out	  the	  new	  job	  and	  internship	  platform	  called	  Handshake,	  
which	  will	  allow	  you	  to	  apply	  for	  positions,	  RSVP	  for	  career	  events	  &	  workshops	  on	  campus	  and	  
access	  valuable	  career	  resources.	   	  For	  more	   information	  on	  Handshake	  and	  the	  Career	  office,	  
visit	  http://www.nova.edu/career/	  
	  
GOT	  QUESTIONS?	  WE	  HAVE	  ANSWERS!	  Please	  e-­‐mail	  your	  graduate	  student	  government	  
association	  with	  any	  questions,	  concerns,	  or	  suggestions	  you	  may	  have	  at	  ew528@nova.edu.	  
Make	   sure	   to	   check	   your	   e-­‐mails	   for	   the	   next	   CAHSS	   Student	   Government	   Association	  
meeting	  and	  notices	  about	  future	  events.	  We	  look	  forward	  to	  working	  with	  you!	  	  
 
•   Web	  registration	  ends	  Sunday,	  January	  8,	  2017.	  	  You	  may	  register	  via	  WebSTAR	  
(Registration	  Instructions	  can	  be	  found	  at	  the	  following	  link:	  Please	  note	  that	  the	  last	  day	  to	  
withdraw	  from	  Winter	  Term	  classes	  at	  a	  100%	  refund	  is	  Sunday,	  January	  15,	  2017.	  You	  are	  
able	  to	  make	  registration	  changes	  via	  WebSTAR	  up	  until	  that	  time.	  
http://www.nova.edu/help/webstar/student/register.html). 
	  
	  
	  
	  is	  our	  new	  online	  community,	  exclusively	  for	  
alumni.	   It's	   your	   ONE-­‐stop-­‐shop	   to	   find	   or	   share	   job	   leads,	   alumni	  
events,	  mentoring	  opportunities,	  peer-­‐driven	  career	  advice	  and	  easily	  
connect	  with	  other	  Sharks.	  We	  need	  your	  help	  to	  build	  this	  community	  
-­‐	   your	  community	   -­‐	  by	  posting,	   sharing	  and	   inviting	   fellow	  Sharks	   to	  
join.	  
Signing	  up	  is	  easy	  and	  free!	  
Go	  to	  www.nsuconnect.net.	  	  Use	  your	  LinkedIn	  or	  Facebook	  account	  
to	   log	   on.	   	   Customize	   your	   profile	   and	   share	   how	   you	   want	   to	   be	  
involved	   in	   the	  NSU	  Connect	  community.	   	  Start	  networking!	   It's	   that	   simple.	  For	  assistance	  or	  questions,	  please	  don't	  
hesitate	  to	  contact	  the	  Office	  of	  Alumni	  Relations	  at	  alumni@nova.edu	  or	  call	  us	  at	  954-­‐262-­‐2118.	  	  
 
 
 
 
NSU CAHSS Graduate Student Government 
Association | Facebook 
www.facebook.com 
NSU	  CAHSS	  Graduate	  Student	  Government	  Association.	  344	  likes	  ·∙	  
6	  talking	  about	  this.	  Nova	  Southeastern	  University	  -­‐	  College	  of	  Arts,	  
Humanities,	  and..	  
. 
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Greetings from our Graduate SGA 
 Advisor 
	  
Greetings	  CAHSS	  Community,	  
As	   the	  Advisor	   of	   the	  Graduate	   CAHSS	   SGA	   I	  would	   like	   to	   congratulate	   the	   great	   group	   of	  
students	  that	  are	  part	  of	  the	  executive	  board	  and	  program	  representatives	  of	  our	  SGA	  for	  the	  
wonderful	  work	  they	  have	  done	  during	  the	  fall	  of	  2016.	  It	  is	  not	  an	  easy	  job	  to	  juggle	  studies,	  
work,	  personal	  responsibilities,	  and	  in	  addition	  volunteer	  to	  enhance	  the	  academic	  experiences	  
of	  our	  student	  body.	  The	  commitment	  shown	  is	  worthy	  of	  recognition.	  As	  we	  move	  forward	  
with	  our	  planned	  activities	  for	  the	  rest	  of	  the	  academic	  year	  I	  would	  like	  to	  invite	  all	  the	  CAHSS	  
community	  to	  join	  us	  in	  our	  efforts	  to	  make	  sure	  all	  our	  work	  reflects	  the	  core	  values	  of	  NSU,	  
always	  in	  search	  for	  a	  more	  cohesive	  college.	  
Elena	  P.	  Bastidas,	  Ph.D.	  
Graduate	  CAHSS	  SGA	  Advisor	  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
NSU CORE VALUES 
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“From the Dean’s Desk” 
 
Greetings,	  colleagues,	  students,	  alumni,	  and	  community	  partners!	  
	  	  
In	  light	  of	  post-­‐election	  dynamics	  on	  and	  off	  campus,	  I	  am	  taking	  this	  opportunity	  first	  to	  reaffirm	  
NSU’s	  core	  values	  and	  CAHSS’s	  dedication	  to	  inclusive	  learning	  community	  development.	  	  With	  
pride,	   NSU	   as	   an	   independent	   majority-­‐minority	   academic	   institution,	   is	   also	   part	   of	   the	  
Association	  of	  American	  Colleges	  and	  Universities	  (AAC&U)	  that	  published	  “Reaffirming	  a	  Deep	  
and	  Abiding	  Commitment”	  on	  November	  15th:	  
	  	  
“The	  Association	  of	  American	  Colleges	  and	  Universities’	  mission	  of	  making	  liberal	  education	  and	  
inclusive	   excellence	   the	   foundation	   for	   institutional	   purpose	   and	   educational	   practice	   is	  
grounded	   in	   the	   conviction	   that	   a	   deepening	   engagement	   with	   diverse	   perspectives	   is	   fundamental	   to	   a	   flourishing	  
democracy.	  AAC&U	  stands	  alongside	   its	  nearly	  1,400	  members	   in	   reaffirming	  a	  deep	  and	  abiding	   commitment	   to	   the	  
values	  of	  diversity,	  inclusion,	  and	  equity	  as	  critical	  to	  the	  wellbeing	  of	  our	  democratic	  culture	  and	  as	  the	  cornerstones	  of	  
excellence	  in	  liberal	  education”	  
	  (http://www.aacu.org/about/statements/presidential/reaffirming).	  
	  
I	  would	  like	  to	  invite	  you	  to	  reflect	  on	  various	  socioeconomic	  complexities	  and	  human	  challenges	  facing	  our	  country	  and	  
our	  globe,	   from	  multidisciplinary,	  multi-­‐professional,	  and	  multicultural	  perspectives.	   	   Let’s	   comparing	  notes	  with	  each	  
other,	  participating	  in	  the	  Campus	  Diversity	  Dialogs	  and	  CAHSS	  Intellectual	  Conversations,	  and	  adopting	  more	  promising	  
practice	  models.	  
	  	  
My	  heartfelt	  acknowledgment	  also	  goes	  to	  several	  of	  our	  academic	  programs	  for	  their	  remarkable	  milestones:	  
	  
•   The	  5th	  Anniversary	  -­‐-­‐	  M.S.	  in	  Developmental	  Disabilities,	  M.A.	  in	  Gerontology,	  B.S.	  in	  Human	  Services	  
Administration,	  and	  B.A.	  in	  Political	  Science;	  
	  
•   The	  10th	  Anniversary	  -­‐-­‐	  B.A.	  in	  International	  Studies,	  M.A.	  in	  Composition,	  Rhetoric,	  and	  Digital	  Media	  (CRDM),	  
M.S.	  in	  College	  Student	  Affairs	  (CSA),	  and	  Campus	  Diversity	  Dialogs;	  
	  
•   The	  35th	  Residential	  Institute	  (RI)	  in	  the	  Department	  of	  Conflict	  Resolution	  Studies	  and	  the	  Department	  of	  
Multidisciplinary	  Studies;	  and	  COA’s	  Reaccreditation	  for	  Ph.D.	  in	  Family	  Therapy	  to	  2022.	  
	  
 	  
	  
Honggang	  Yang,	  Ph.D.	  
Dean	  and	  Professor	  
NSU’s	  College	  of	  Arts,	  Humanities,	  and	  Social	  Sciences	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ROBIN	  COOPER,	  PH.D.	  
Chair	  /	  Associate	  Professor	  
Department	  of	  Conflict	  Resolution	  Studies	  
TOMMIE	  V.	  BOYD,	  PH.D.,	  LMFT	  
Chair	  /	  Professor	  
Department	  of	  Family	  Therapy	  
ANDREA	  SHAW	  NEVINS,	  PH.D.	  
Chair	  /	  Professor	  
Department	  of	  History	  and	  Political	  
Science	  
KIMBERLY	  DURHAM,	  PSY.D.	  	  
Chair	  /	  Professor	  
Department	  of	  Justice	  and	  Human	  Services	  
MARLISA	  SANTOS,	  PH.D.	  
Chair	  /	  Associate	  Professor	  
Department	  of	  Literature	  and	  
Modern	  Languages	  
JUDITH	  MCKAY,	  J.D.,	  PH.D.	  
Chair	  /	  Associate	  Professor	  
Department	  of	  Multidisciplinary	  Studies	  
MARK	  DUNCAN,	  M.F.A.	  
Chair	  /	  Associate	  Professor	  
Department	  of	  Performing	  and	  Visual	  
Arts	  
SHANTI	  BRUCE,	  PH.D	  
Chair	  /	  Professor	  
Dept.	  of	  Writing	  and	  Communication	  
	  
	  
